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1 Abs. Ir. avait  dé jà  signalé  la  parution  de  cette  nouvelle  et  très  utile  revue  persane
trimestrielle dans le domaine annoncé (voir Abs. Ir., 23 (2000), c.r. n° 15), éditée par « The
Executive Team for Propagation of the Persian Language – Organisation of the Islamic
Culture and Communication », sous la direction de ⁽Abd al-Raḥīm Nīkḫāh. Son effort s’est
élargi, la qualité des comptes rendus s’est affermie en se concentrant sur ce qui mérite
d’être  signalé,  sa  présentation  s’est  faite  agréable  depuis  les  fascicules  de  ce  vol.  5.
Prenons  en  exemple  le  fascicule  5,4  (n° de  série  19).  Les  abstracts  d’articles  sont  au
nombre de 56, tirés des revues Našr-e Dāneš (26 titres), Ketāb-e māh (adabiyāt va falsafe) (11
titres), Keyhān-e farhangī (9 titres), Našriye-ye dāneškade-ye adabiyāt (…) dānešgāh-e Tabrīz (5
titres), Nāme-ye pārsī (5 titres). Pp. 129-136 : résumé de thèses récemment soutenues en
Iran.  Pp. 136-140 :  présentation  de  sites  internet,  comme  www.iranologie.com,
www.persopedia.com,  www.khamush.com  (sur  Mowlavī),  ou  www.shamlu.com.
Pp. 140-157 : abstracts de livres récemment parus en Iran dans le domaine. Les notices
signalétiques sont bien faites, les notices descriptives sont brèves et suffisent. Les pages
de nouvelles visent celles des pays où l’Iran développe ses relations culturelles au niveau
universitaire  et  du  développement  de  l’apprentissage  du  persan.  Cette  fois  et  dans
l’ordre :  Russie,  Roumanie,  Bengal,  Azarbâyjân,  Italie  (Naples).  Chaque fois,  un index
général clôt les fascicules.
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